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“Harta benda apa pun yang telah dikaruniakan kepada kalian, semua itu hanyalah 
kesenangan dan perhiasan hidup sementara di dunia. Pahala di akhirat yang ada di 
sisi Allah jauh lebih baik dan lebih kekal” 
(Q.S Al-Qashash, 28 : 60) 
 
“Siapa saja yang taat kepada Allah dan bertauhid, pasti Allah akan memberikan 
jalan keluar baginya dari segala kesulitan” 
(Q.S Ath-Thalaq, 65 : 2) 
 
“Bukan salahmu dan orangtuamu ketika kamu terlahir dalam kondisi yang tidak 
sesuai harapanmu. Tuhan terlalu baik untuk memberikan kamu kesempatan 
menjelajahi hidup dengan perjuangan dan air mata. Biarlah, hingga tiba saatnya 
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Salah satu sektor penting dalam pengembangan setiap negara adalah pendidikan. 
Dalam proses pendidikan terkadang tujuan pendidikan menjadi kurang efektif. 
Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kepribadian atau pengendalian diri 
mahasiswa secara individu dan dari luar individu adalah salah satu penyebab 
adanya tindakan kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
ada pengaruh antara Gone Theory (keserakahan, peluang, kebutuhan, 
pengungkapan), dan Religiusitas terhadap Kecurangan Akademik pada mahasiswa 
akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas Maret. Sampel 
dalam penelitian ini adalah 90 responden. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah Convenience Sampling. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis deskriptif, pengujian kualitas data, uji asumsi 
klasik, dan pengujian hipotesis. Data yang diperoleh dalam bentuk jawaban dari 
responden, ditabulasi dan diproses melalui perangkat lunak SPSS versi 21. 
Standar signifikansi yang digunakan untuk penelitian ini adalah 5%. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi kecurangan 
akademik adalah peluang dan religiusitas dengan nilai 0,048 dan 0,000. 
Sementara variabel keserakahan, kebutuhan, dan pengungkapan tidak 
mempengaruhi penipuan akademik. 
 



















One important sector in the development of each country is education. In the 
process of education sometimes the purpose of education becomes less effective. 
Moral fragility and the low level of personality or self-control of individual 
students and from outside the individual is one of the causes of fraud. This study 
aims to determine whether there is an influence between Gone Theory (greed, 
opportunity, need, disclosure), and Religiosity towards Academic Cheating on 
accounting students. The population in this study were accounting students at the 
Muhammadiyah University of Surakarta and Sebelas Maret University. The 
sample in this study was 90 respondents. The sampling technique in this study is 
Convenience Sampling. This type of research is quantitative research. The data 
collection method uses a questionnaire. The analytical method used is descriptive 
analysis, data quality testing, classical assumption test, and hypothesis testing. 
The data obtained in the form of answers from respondents, tabulated and 
processed through SPSS software version 21. The standard of significance used 
for this study was 5%. The results showed that the variables influencing academic 
fraud were opportunity and religiosity with values of 0.048 and 0,000. While the 
variables of greed, needs, and disclosure do not affect academic fraud. 
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